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„Aktuelle Themen in der Maiszüchtung 
(Current topics in maize breeding)“ 
Gemeinsame Tagung der GPZ und des 
Deutschen Maiskomitees
http://www.gpz-online.de 
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V. 
(GPZ)
Deutsches Maiskomitee e.V. 




Konstituierende Sitzung des 
AK Waldschutz der Deutschen 
Phytomedizinischen Gesellschaft
http://dpg.phytomedizin.org 
Veranstalter: Prof. Dr. Alfred Wulf 
Die Sitzung ist zugleich ein Treffen 
der Sektion Waldschutz des 
Deutschen Verbandes der Forstlichen 
Forschungsanstalten (DVFFA), 






im JKI Groß Lüsewitz
http://www.jki.bund.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Züchtungsforschung an 
landwirtschaftlichen Kulturen; 
Institut für Resistenzforschung 
und Stresstoleranz, 
Ort: Versuchsstation in Groß Lüsewitz
13.06.2012,
Dahnsdorf
17 Jahre Dauerfeldversuche zum 
Pflanzenschutz auf dem Versuchsfeld 
Dahnsdorf
http://www.jki.bund.de 
Kontakt: Dr. Jürgen Schwarz, 
Julius Kühn-Institut (JKI), Institut 
für Strategien und Folgenabschätzung 









Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt Sachsenanhalt, AGRAVIS 
E-Mail: info@DLG.org 






Sudden Oak Death 
5th Science Symposium
http://ucanr.org/sites/sod5/ 
University of California Berkeley 
Kontakt: Katie Palmieri, 
California Oak Mortality Task Force, 
E-Mail: kpalmieri@berkeley.edu 





„Integrating vegetative propagation, 
biotechnologies and genetic 
improvement for tree production and 
sustainable forest management“ 
Second International Conference of 
the UFRO Working Party 2.09.02
http://www.iufro20902.org 
Veranstalter: International Union 
of Forestry Research Organizations 
(IUFRO) 
E-Mail: ypark@nrcan.gc.ca 





International Conference on 
New Frontiers of Forest Economics
http://www.neffe.ch 
Veranstalter: International Union 
of Forestry Research Organizations 
(IUFRO), ETH, Zurich, 
E-Mail: shashi.kant@utoronto.ca
